











     
     
 
































论肉傀儡(《中华戏曲》 总第 6 辑,1988,第 2 辑 ,山西临汾)《贵池傩舞
“舞伞考析”》原始戏剧发生的信息 (《中华戏曲》总 12 
辑,1992,3,山西临汾)《楚人祝国的祭仪》贵池傩舞“打赤鸟”再探









存》( (《民俗曲艺》第 89 期,1992 年 5 月,台北)《安徽贵池的傩面具与
面具戏剧》(中国少数民族面具文化展览暨学术研讨会论文 ,1995 年,北






戏》三卷本(德国 Edition Re 出版社，2002) 。       
  
  
 
